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MOTTO 
 
 
 
                          
 
 
“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan 
silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda 
bagi orang-orang yang berakal” 
(QS. Ali Imron: 190).
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1
 Al-Qur’an dan  Terjemahannya, Jakarta, Departemen Agama Republik Indonesia, 160. 
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PERSEMBAHAN 
 
Puji syukur kedirat  Allah Swt. Yang telah memberikan syafaatnya sehingga 
kita dapat membedakan antara yang khaq dan yang bathil, Sholawat serta 
salam tetap tercurahkan Kepada Nabi Muhammad saw yang senantiasa 
menuntun kita dari jalan kegelapan menuju jalan ajaran yang diridhai Allah 
yakni Addinul Islam, Semoga dengan nama besar-mu hamba ingat dan dekat 
dengan-Mu… 
Karya ini kupersembahkan Kepada : 
Ayahanda Suliono dan Ibunda Sufatmah tercinta yang telah mendidik dan 
membesarkannku dengan cinta dan kasih sayangnya yang tak pernah bisa 
kubalas dengan apapun… 
Bapak dan Ibu Guruku, Beserta Dosen yang telah mencurahkan segenap 
ilmunya, teriring do’a semoga segala amal ibadah kebaikan Beliau senantiasa 
diterima disisi Allah Swt… 
Adikku tersayang Yuni Rahmad,,, dan seseorang yang selalu ada dalam Hati 
dan jiwaku… 
yang senantiasa membuatku selalu tersenyum dan tertawa, Karena kalian 
hidupku jadi lebih berharga, kalian adalah jiwa dalam jantung hidupku,,,  
Temen-temanku UKM SR Yang selalu Banyak berbagi pengalaman yang 
selalu memberikan motifasi terbaik semoga mereka sukses selalu  dan 
mendapatkan ilmu yang bermanfaat  
Amiiin… 
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Bismillahhirrahmanirrahim…  
Demi Allah, 
Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, 
penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul : 
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 “ABOGE” 
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Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikatatau 
memindah data dari milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi 
ini ada kesamaan baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau 
sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis 
batal demi hukum. 
 
Malang, 15 April 2011 
Penulis, 
 
 
     Nur Laila Safitri 
             NIM 04210104 
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Bismillahhirrahmanirrahim… 
 Syukur Alhamdulillah atas segala Rahmat dan Hidayat Allah swt, sehingga 
kita masih dalam lindungan-Nya dan selalu mendapat nikmat yang berlimpah. 
Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga 
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TRANSLITERASI 
 
A. Konsonan  
ﺍ = tidak dilambangkan   ﻂ = th   
ة = b     ع = dh 
د t  =        ﻉ = ˇ (koma menghadap ke atas) 
ز = ts     ﻍ = gh 
ض  j =       ﻒ =   f  
غ = h       ق = q 
ؾ  hh =       ن = h 
ق  d =      ي = l 
ل  dd =       َ = m 
ن r =       ْ = n 
و d =       ٚ = w 
ي s =       ٘ = h 
ش ss =      ٞ = s 
ظ =sh       ج = t  a (bila ditengah kalimat ), h(bila  
ؼ dl =                                                            di akhir kalimat) 
ء/ ﺍ  = apabila terletak di awal mengikuti vokal, tapi apabila terletak 
ditengak atau akhir kata maka dilambangkan dengan tanda koma diatas („) 
pengganti lambang “ﻉ”  
 
B. Vokal, Panjang, dan Diftong 
Vokal Panjang Diftong 
a   : Fatihah 
i    : Kasrah 
u   : Dlomah 
 
â = a panjang 
î =  i panjang 
û = u panjang 
 = aw 
= ay  
 
 
 
 
